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2. フジGA645WProf，巴ssional. フジノン45mm F4. 
3. ペンタックス645N. SMCベンタックスFA645スーム 45mm-85mm F4. 5、 SMCベ
ンタックスFA645 35mmAL F3. 5 
撮影地 （作品順ではない）
1.支拐湖
2.恵庭渓谷
3.道民の森（青山ダム地区）
4.当別川上流
